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Abstract ： A regional survey was performed to analyze the relationship the occurrence of rice-ear
bugs and pecky rice damage to the meteorological data obtained from 1999 to 2002 by six prefectur-
al agricultural experiment stations and  National Agricultural Research Center for Tohoku Region.
The data obtained from light traps in Towada, Omagari, and Koriyama indicates that the occurrence
of Trigonotylus caelestialium, the major rice-ear bug, was less prevalent under the conditions of
lower temperature and/or more precipitation.  Analysis in the six prefectures showed that   pecky
rice damage was affected by the number of hull-cracked rice grains, chemical application, heading
time of rice, scale of the neighboring pasture, and weed management in surrounding levees.  The
damage roughly corresponded to the temperature conditions from 1999 to 2001.  In 2002, in spite of
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low temperatures in summer, the occurrence of pecky rice was severe. This might have been
because of inadequate control measures of the causal pests, a coincidence of timing between the inci-
dence of bugs and the heading of rice, and the high occurrence of hull-cracked rice.
Key Words ： Rice, Pecky rice, Stink bugs, Temperature, Precipitation, Hull-cracked rice, Heading




















































等級 合計 死米 着色粒 異物
(%) (%) (%) 　 籾(%) 麦(%) 籾以外(%) (%)
一等 15  7 0.1 0.3 0.1 0.3 0.2
二等 20 10 0.3 0.5 0.3 0.5 0.4
三等 30 20 0.7 1.0 0.7 1.0 0.6
 規格外：一等から三等までのそれぞれの品位に適合しない玄米であ
    　  って、異種穀粒および異物を50%以上混入していないもの。
異種穀粒











































図３には, 青森県十和田市, 秋田県大曲市, 福島県
郡山市におけるアメダス平均気温の時間変化を示
































































示す。降水量は気温と同様, 1979 年～ 2000 年の 22
年間の平均値であるが, 日照時間は 1986 年～ 2000




































































旬値を用いた。なお, 本カメムシは 16 ℃条件下の
宙吊り飛翔で, 雌成虫は 10 分以上継続飛翔しなか




















































































































































































































以降も発生の続いた 1999 年と 2002 年を比較する






























































㒠᳓㊂ ᣣᾖᤨ㑆 ᐔဋ᳇᷷ ⺃Ვᢙ ᐔᐕ୯
図９　大曲市におけるカメムシ発生数と日平均気




















































温, 半旬積算降水量, 日平均日照時間（2002 年）
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㒠᳓㊂ ᣣᾖᤨ㑆 ᐔဋ᳇᷷ ⺃Ვᢙ ᐔᐕ୯
図 11 大曲市におけるカメムシ発生数と日平均気
温, 半旬積算降水量, 日平均日照時間（2001 年）
 















































温, 半旬積算降水量, 日平均日照時間（2000 年）
















































㒠᳓㊂ ᣣᾖᤨ㑆 ᐔဋ᳇᷷ ⺃Ვᢙ ᐔᐕ୯
図 12 大曲市におけるカメムシ発生数と日平均気
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㒠᳓㊂ ᣣᾖᤨ㑆 ᐔဋ᳇᷷ ⺃Ვᢙ ᐔᐕ୯
図 13 郡山市におけるカメムシ発生数と日平均気















































㒠᳓㊂ ᣣᾖᤨ㑆 ᐔဋ᳇᷷ ⺃Ვᢙ ᐔᐕ୯
図 14 郡山市におけるカメムシ発生数と日平均気
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㒠᳓㊂ ᣣᾖᤨ㑆 ᐔဋ᳇᷷ ⺃Ვᢙ ᐔᐕ୯
図 15 郡山市におけるカメムシ発生数と日平均気
温, 半旬積算降水量, 日平均日照時間（2001 年）
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り３～ 7 日遅い８月 11 日頃であった。稔実は, 穂
ばらみ期～出穂期の低温・日照不足により南部地域
で平年を下回ったものの, 県全体では平年並であっ
た。作況指数は 99 となったが, やませの影響を受




















図 17 に, 県内４地点のアカヒゲホソミドリカス
ミカメの誘殺数の推移を示した。1999 ～ 2002 年に
は年次, 地点により変動したが, 気温の影響を受け















































とも発生が最も多かったのは 2000 年で, 次いで多


























































































1999 ～ 2002 年に主要品種は大きく変遷した（表
３）。1999 年には県内全域で栽培されている「むつ
ほまれ」が 63 ％と最も多い栽培面積を占めていた

























る。2002 年は主に充実度不足で 21 ％の落等となっ







すくい取り カメムシ発生 平均すくい すくい取り カメムシ発生 平均すくい
地点数 地点率 取り数 地点数 地点数 取り数
津軽 2000 124 75.8 16.1 124 40.3 1.4
2001  59 59.3  8.2  59  6.8 0.5
2002 149 60.4  9.2 118 41.5 1.6
南部 2000  91 48.4  7.2  91 48.4 2.7
2001  74 47.3  4.0  80 26.3 0.6
2002  58 53.4  4.1  59 44.1 1.4
計 2000 215 64.2 12.3 215 43.7 2.0
2001 133 52.6  5.8 139 18.0 0.5






1999 面積(ha) 57,700 36,600 15,800  1,500
面積割合(%) 100 63.4 27.4  2.6
2000 面積(ha) 56,600 14,600 22,400 17,100
面積割合(%) 100 25.8 39.6 30.2
2001 面積(ha) 53,400 14,100 22,300 14,800
面積割合(%) 100 26.4 41.8 27.7
2002 面積(ha) 45,700 14,200 18,500 11,400







































2000 年に津軽地域 110 地点, 南部地域 84 地点の
水田から穂を採集してきて, 割れ籾の発生を調査し
た（表 6）。割れ籾率は最も低い地点が 0.1 ％, 最も
表４ 青森県における玄米の検査成績
年次 地域 検査数量 一等米数量 一等米比率 全落等数量 カメムシによる カメムシによる
(トン) (トン) (％) (トン) 落等数量(トン) 落等割合(％)
1999 津軽 113,879  89,465 78.6 24,415 12,253 50.2
南部 102,253  82,972 81.1 19,281  9,990 51.8
計 216,132 172,436 79.8 43,695 22,255 50.9
2000 津軽 134,391 119,710 89.1 14,681  6,584 44.8
南部  58,379  52,727 90.3  5,652  1,632 28.9
計 192,770 172,437 89.5 20,333  8,229 40.5
2001 津軽 132,342 116,404 88.0 15,938    772  4.8
南部  26,368  21,061 79.9  5,307    121  2.3
計 158,709 137,464 86.6 21,245    939  4.4
2002 津軽 135,268 109,472 80.9 25,796  3,199 12.4
南部  30,062  20,934 69.6  9,128    337  3.7












































点米粒数は, 穂揃期＋穂揃 7 日後＋穂揃 14 日後散
布区と出穂 19 日後散布区で大幅に少なかったが,
出穂期散布区ではわずかに少ないだけであった（表





2000 津軽 110 4 20 1517.9 162.9  9.5(0.1～62.1)
南部  84 6 20 1588.4 148.1  8.5(0.4～33.9)
計 194 7 20 1548.4 155.6  9.1(0.1～62.1)
2001 津軽   6 3 30 2230.5 355.5 13.7(8.3～19.9)
南部   7 1 30 1633.3  58.4  3.5(1.2～ 5.6)
計  13 3 30 1889.2 185.7  9.0(1.2～19.9)
2002 津軽   6 2 30 2026.8 490.3 19.5(6.1～45.8)
南部   7 2 30 2262.3  88.3  3.8(0.3～ 7.9)
計  13 3 30 2153.6 273.9 11.3(0.3～45.8)
調査穂数当たり籾数 割れ籾率（％）
平均(最少～最大)
年次 地域 地点数 品種数 調査穂数
表７ 各試験区における薬剤の処理時期


























試　験　区 種類 8/2 8/5 8/7 8/9 8/12 8/14 8/19 8/21 8/26 9/2
出穂期 ｱｶﾋｹﾞ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ﾑｷﾞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｵｵﾄｹﾞ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
出穂期＋出穂７日後 ｱｶﾋｹﾞ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ﾑｷﾞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｵｵﾄｹﾞ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
穂揃期 ｱｶﾋｹﾞ 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
ﾑｷﾞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｵｵﾄｹﾞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
穂揃期＋穂揃７日後 ｱｶﾋｹﾞ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ﾑｷﾞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｵｵﾄｹﾞ 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
穂揃期＋穂揃７日後 ｱｶﾋｹﾞ 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
　　　＋穂揃14日後 ﾑｷﾞ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ｵｵﾄｹﾞ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
出穂19日後 ｱｶﾋｹﾞ 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0
ﾑｷﾞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ｵｵﾄｹﾞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
無　処　理 ｱｶﾋｹﾞ 0 3 0 1 0 1 0 1 1 0
ﾑｷﾞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





頂　部 鉤合部 頂部+ｸｻﾋﾞ 合　計 発生率(%)
出穂期 100.0 8942.7 0.41 3.17 0 3.57 0.358
(86)
出穂期＋出穂7日後  99.7 8882.0 0.19 0.49 0.04 0.71 0.071
(17)
穂揃期 100.0 8114.7 0.21 0.70 0 0.90 0.090
(22)
穂揃期＋穂揃7日後  98.0 7961.0 0.29 0.54 0 0.84 0.084
(20)
穂揃期＋穂揃7日後 100.3 6527.7 0.20 0.26 0 0.46 0.046
　　　＋穂揃14日後 (11)
出穂19日後 101.3 7004.0 0.14 0.19 0 0.33 0.033
(8)
















































1999 ～ 2002 年の気象を比較すると, 1999 年と
2000 年はおおむね高温少雨で経過し, 2001 年と
2002 年は夏期に低温多雨で経過した。このような
気象経過は水稲の生育にも影響し, 1999 年と 2000
年は県全域で出穂期が平年より５～ 10 日程度早ま
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る。岩手県では, 1999 年と 2001 年には頂部加害の












ຠ ⒳ 999 2000 200 2002
߭ߣ߼߷ࠇ 30,747 32,95 32,689 32,320
޽߈ߚߎ߹ߜ 6,39 5,796 5,027 4,785




999 79. ᔃ⊕੃⊕(38.5) ࠞࡔ⌕⦡(37.9) หഀ☸( 6.9)
2000 92. ࠞࡔ⌕⦡(43.4) ⊒⧘☸ (8.6) 㒰㕍ᧂ( 8.9)
200 93.4 ᢛ☸ਇ⿷(40.3) ࠞࡔ⌕⦡(4.5) หഀ☸(3.3)




ᐕᐲ ߆ߌߪߒ ޽߈ߚߎ߹ߜ ߭ߣ߼߷ࠇ
999 7.0㧑 5.㧑 3.4㧑
2000 8.6 5.7 .7
200 .2 0.7 0.5




ᐕ ᐲ 㨪997 998 999 2000 200 2002




999 37.7㧑 9.4㧑 3.7㧑
2000 39.3 4.0 5.7
200 . 7.5 7.5




A：胆沢町, 8/8 出穂, ひとめぼれ
















































































い（図 25）。実際, 斑点米多発年の 1999 年と 2000






ᐕᰴ ⿧౻਎ઍ ╙㧝਎ઍ ╙㧞਎ઍ ╙㧟਎ઍ
999 6/7 7/23 8/4 9/
2000 6/9 7/20 8/4 9/
200 6/20 7/2 8/22 0/3*



























































現在では漸減してきたものの, 牧草地は 1987 年当時



























（1987 ～ 2000 年, 岩手県病害虫防除所調査）
注）ｙ：斑点米発生度, ｘ：転作飼料作物面積
図28 水田ごとのノビエ株密度と斑点米率との関係



























































田植え後, 高温多照で, 県平均出穂期が７月 29 日


























































発生量は近年増加しており, 特に 2002 年は多かっ
た（表 18 ｂ）。
７月下旬～８月上旬の水田内での発生量は, 1999
年から 2001 年にかけて増加したが, 2002 年は 2001
年ほどの発生は見られず, 2000 年と同等の発生量で
あった（表 18 ｃ）。
８月下旬の水田内での発生量は, 1998 年, 1999 年,




1999 8月 1日 △ 6
2000 7月29日 △10
2001 8月 1日 △ 4
2002 8月 7日 　 3




表 18a 7 月上旬における水田周辺雑草地等でのすくい取り調査結果（20 回振り, 宮城県）
1996 7. 1～7. 4 2.3  0.7 1.0 0.5 0 0 - 0.1  4.5
1997 6.30～7. 3 1.9  0.4 0.6 0.1 0.2 0.2 - 3.2  6.4
1998 7. 2～7. 5 0.4  0.5 1.4 0 0 0 - 0.1  2.4
1999 6.29～7. 1 1.5  1.9 1.9 0.3 0.1 0 - 0.7  6.4
2000 6.28～6.29 4.4  3.1 3.2 3.3 0.6 0.2 - 7.5 22.3
2001 7. 2～7. 4 4.9 14.8 7.3 2.0 0.6 0 - 0.4 30.2
















表 18b 7 月下旬～ 8月上旬における水田周辺雑草地等でのすくい取り調査結果（20 回振り, 宮城県）
1996 7.29～8. 1 37.1 23.2  9.6 1.3 0.3 0  0 3.9 75.4
1997 7.28～7.31 25.3  1.8  0.8 1.2 0.6 0  0 0.6 30.3
1998 7.28～7.30 19.0  7.3  4.8 0.7 0.2 0.1  0 0.3 32.4
1999 7.23～7.30  4.5  1.4 22.8 1.3 0.5 0.1  0 1.3 31.8
2000 8. 1～8. 3  5.8 13.7  4.2 7.9 1.1 0.1 23.5 2.9 59.3
2001 7.30～8. 1 16.1 26.6  5.9 4.4 0.3 0  0 0 53.3












































15%）, 「まなむすめ」（同 2.2%）が全体の約 90 ％
を占めた。「ひとめぼれ」の作付け面積は, 1999 年






表 18c 7 月下旬～ 8月上旬における水田でのすくい取り調査結果（20 回振り, 宮城県）
表 18d 8 月下旬における水田でのすくい取り調査結果（20 回振り, 宮城県）
1996 7.29～8. 1 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.1
1997 7.28～7.31 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0
1998 7.28～7.30 0 0 0.1 0.0 0 0 0 0 0.1
1999 7.23～7.30 0.4 0.0 0.1 0.1 0 0 0 0 0.5
2000 8. 1～8. 3 0.4 0.1 0.1 0.5 0 0 0.1 0.1 1.2
2001 7.30～8. 1 1.5 0.4 0.2 0.5 0 0 0.1 0.1 2.8















1996 8.19～8.22 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0.1 0.5
1997 8.18～8.21 0 0.2 0.2 0.1 0 0 0 0 0.5
1998 8.17～8.19 0.5 0.2 0.2 0 0 0 0 0 1.0
1999 8.19～8.23 0.4 0.1 0.2 0 0 0 0 0.1 0.8
2000 8.22～8.24 0.1 0 0.1 0.2 0 0 0.1 0.1 0.5
2001 8.21～8.23 0.1 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0.4
















作付面積 比率 作付面積 比率 作付面積 比率 作付面積 比率
(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%)
ひとめぼれ 60,927  71.4 59,841  71.0 56,715  71.0 57,184  72.0
ササニシキ 14,642  17.2 11,448  13.6 10,646  13.3 11,890  15.0
みやこがねもち  2,617   3.1  2,618   3.1  1,850   2.3  1,732   2.2
まなむすめ  2,277   2.7  6,488   7.7  7,064   8.8  4,860   6.1
ササニシキＢＬ  1,524   1.8    854   1.0    633   0.8    524   0.7
コシヒカリ  1,196   1.4  1,301   1.5  1,325   1.7  1,392   1.8





























1999 年, 2000 年は県南の大河原地域で被害が多
かったが, 2002 年は大河原地域のみでなく, 県北の


















仙台  2  2  3,637   579
古川 10 10 23,651 3,735
築館  5  5 11,744 1,952
迫  7  6 11,503 1,659
石巻  3  3  8,165 1,189












































































































1999 13,700 4,150 9,480
2000 13,300 3,780 9,500
2001 13,600 3,990 9,580
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図38 秋田県における斑点米カメムシ類すくい取り
数と斑点米混入率の年次推移







の約 6 倍となり, 全県でも平年の約４倍となった。







は, 雑草地におけるすくい取り調査で５月 25 日に
確認された。大曲の予察灯では平年（５月 30 日）
よりやや早い５月 27 日に初誘殺され, 鷹巣でも平






県で平年の約 1.6 倍, 前年の約 1/2 であった。穂ば
らみ期の７月５～ 6半旬に抽出圃場 120 地点で行っ
たすくい取り調査では, 約 13 ％の地点の本田で, 圃





の割合の過去５ヵ年平均は 7.3 ％で, 本年はやや多
かった。同様に本田でのすくい取り頭数は 0.29 頭
で過去５ヵ年平均（0.12 頭）より多かった。出穂期
の８月２半旬に行った同様の調査では, 約 17 ％の
地点の本田で, 農道, 畦畔を含めると約 38 ％の地点
で確認された。乳熟期～糊熟期の８月５半旬に行っ




頭で, 過去５ヵ年平均の 0.38 頭より少なかった。収
穫期の９月２～３半旬に行った同様の調査では, 本




初誘殺は, 大曲の予察灯で平年より早い５月 22 日







田内の 20 回振り平均すくい取り頭数は, ７月 23 ～
25 日は 0.32 頭で過去 6 年平均の 0.14 頭より多く
1999, 2000 年並となった。８月 28 ～ 29 日は 0.07 頭
で過去 6 年平均の　0.32 頭より少なく, 多発前の



































のすくい取り調査では, ７月 24 ～ 26 日は平均頭数




月 17 ～ 19 日に行った巡回調査におけるすくい取り





1996 年以降, 作付けの 8割以上が「あきたこまち」
であり大きな変化はない。これ以外の品種では,
「ひとめぼれ」が 7 ％台, 「めんこいな」が 6 ％台
などとなっている。
（２）年次別検査成績, 落等理由（表 23）
1999 年の一等米比率は 49 ％で, 落等原因の 46 ％
表 22 秋田県における主要品種別作付け状況
（単位：％）
年次 あきたこまち ひとめぼれ めんこいな ササニシキ はえぬき でわひかり その他
1996 80.8 2.6 - 9.4 - 1.7 5.5
1997 80.9 3.3 - 7.8 - 2.4 5.6
1998 82.8 4.6 - 4.6 - 2.6 5.4
1999 83.6 6.6 - 3.7 - 1.4 4.7
2000 83.4 7.8 0.9 2.6 - 0.9 4.4
2001 81.6 7.7 4.2 2.2 1.5 0.6 2.2




１等 ２等 ３等 規格外 格付け理由a 等級低下率b
鹿角  12,950 89.4  8.3  1.4 0.9 64.2  6.8
北秋田  35,552 61.0 31.6  6.0 1.5 58.7 23.0
山本  38,379 33.2 49.6 12.4 4.9 62.7 41.9
秋田  61,204 44.8 42.5 11.0 1.6 47.4 26.4
由利  38,684 25.1 58.7 13.1 3.1 24.9 18.6
仙北  87,681 45.6 41.1  9.2 4.1 47.5 25.6
平鹿  50,335 55.1 35.9  6.9 2.2 45.8 20.5
雄勝  27,040 80.7 15.2  2.7 1.3 62.5 12.0




１等 ２等 ３等 規格外 格付け理由a 等級低下率b
鹿角  12,566 94.1  5.6 0.4 0.0 47.5  2.8
北秋田  34,403 71.5 26.9 1.5 0.0 75.1 13.9
山本  40,849 83.2 15.5 1.2 0.2 51.2  8.6
秋田  59,446 79.2 19.5 1.3 0.0 32.2  6.7
由利  38,824 89.0  9.3 1.6 0.1 15.5  1.7
仙北  87,469 85.1 14.0 0.8 0.0 24.8  3.7
平鹿  51,946 81.8 16.8 1.3 0.0 31.9  5.8
雄勝  25,080 85.5 13.4 1.1 0.1 43.4  6.3
 計 350,583 82.8 15.2 1.0 0.0 35.5  6.1
　Ｃ．2001年産（2001/10/10現在）
１等 ２等 ３等 規格外 格付け理由a 等級低下率b
鹿角   4,972 97.6  2.3 0.0 0.1 41.7  1.0
北秋田  21,282 86.8 12.8 0.4 0.0 14.4  1.9
山本  21,680 74.2 22.6 2.5 0.7 63.6 16.4
秋田  41,714 80.1 18.5 1.2 0.2 47.7  9.5
由利  16,957 90.8  8.8 0.4 0.0 14.1  1.3
仙北  51,701 93.2  6.6 0.2 0.0 32.4  2.2
平鹿  26,624 94.6  5.0 0.2 0.2 18.5  1.0
雄勝  15,878 95.0  4.8 0.2 0.0 28.0  1.4
 計 200,808 84.2 11.0 0.7 0.2 31.0  4.9
　Ｄ．2002年産（2002/11/30現在）
１等 ２等 ３等 規格外 格付け理由a 等級低下率b
鹿角  12,496 80.1 15.5 1.9 2.6 20.7  4.1
北秋田  33,235 74.8 19.8 1.9 3.6 10.3  2.6
山本  43,637 81.8 15.5 0.8 1.9 18.1  3.3
秋田  72,626 66.8 30.3 1.9 1.1 26.2  8.7
由利  35,022 82.4 15.9 1.6 0.1 31.8  5.6
仙北  78,128 86.4 12.5 0.9 0.2 36.8  5.0
平鹿  45,654 81.6 17.2 1.0 0.2 50.5  9.3
雄勝  23,554 79.7 18.8 1.1 0.4 63.5 12.9
 計 344,352 78.8 18.8 1.3 1.0 30.7  6.5
    等　級　比　率（％）    カメムシ被害
地域  検査数量(t)
地域  検査数量(t)
    等　級　比　率（％）    カメムシ被害
地域  検査数量(t)
    等　級　比　率（％）    カメムシ被害
地域  検査数量(t)

























2001 年の一等米比率は 84.2 ％で落等原因の 31 ％
が斑点米による部分着色粒であり, カメムシ被害は
検査数量の 4.9 ％であった。地域別では山本, 秋田
地域で被害割合が高かった。




























































































は 26（このうち２実施主体では一部で MEP 剤も




















































































量はやや多かったと推定されるが, ４月 17 日と 30








水量が多く, 降雨日も 15 日間中, 10 日と多かったた
め, 誘殺が抑制されたものと考えられる。
第２世代成虫の発生盛期が出穂期と重なったこと
と, ９月 17 ～ 19 日に行った巡回調査では前２年間
を上回る発生量であったことから, 本田への成虫の
侵入量は平年よりやや多かったと推定される。８月










表 24 斑点米被害地点率と気象的および生物的要因（上段：多発年, 下段：少発年）
年次 被　害 割れ籾 出穂期d
地点率 ６月 ７月 ８月 ９月 ６月 ７月 ８月 ９月 ６月 ７月 ８月 ９月 被害率c
1999 54.3 19.7 24.5 27.3 21.8  97 156 154 224 118 2558 391 98 61.0% 8/ 1
2000 30.8 19.5 24.2 26.8 21.7 101 134  16 220 198  801  72  3 33.4 8/ 2
1988 17.4 19.0 20.9 26.1 20.1  63  57 171 117   0    7 309 25 27.1 8/13
1994 15.9 18.7 24.5 26.9 22.2  53 128 109 183  42  605 583 39 0.8 8/ 2
2001 15.8 19.0 23.8 24.3 20.2 123 257  97 130  18  400  58 11 10.7 8/ 6
2002 14.1 18.8 23.8 24.3 20.4  98 257 347  53  22  548 200 50 2.2 8/ 5
1996 13.9 18.7 22.9 24.1 19.8 212 134  47  57  71  289 212  7 0 8/ 9
1998 10.3 18.6 23.8 23.5 22.2 252 114 413 125  38  376 158 10 0 8/ 5
1991 10.2 20.5 22.1 23.4 20.5 240 373 168 143 177  178  76 24 0.4 8/ 5
1992  9.0 18.9 22.5 24.4 19.2  53 101 226 131  10  151  75 16 0 8/ 8
1990  7.2 19.9 23.0 25.5 21.1 283 293 118 273  26  194 148 27 0 8/ 6
1997  7.2 19.1 23.7 24.2 19.5 138 102 111 199  24  156 153 16 0 8/ 5
1989  6.6 17.9 23.5 25.2 19.9 114  39 141 368  57  621 504 60 0 8/ 9
1995  5.5 18.7 22.6 24.4 19.6  49 203 400 163  11  483  87 21 0 8/ 9


















































































































































































































































特に 1999 年と 2002 年は落等数量が多く, 検査数量
に対する斑点米の比率も高かった。また, 落等理由
に占める斑点米の割合は, 斑点米が問題となり始め




















現在, 県内で色彩選別機を導入した施設は 23 ヵ















































1999年 2000年 2001年 2002年
コシヒカリ 85.6 94.4 94.0 91.8
はえぬき 59.7 93.6 91.7 86.4
ひとめぼれ 33.8 92.9 89.3 92.0
ササニシキ 10.2 52.3 70.3 69.6
どまんなか 70.9 94.1 91.5 92.5
あきたこまち 54.5 78.7 86.6 67.5
はなの舞 59.9 72.0 82.6 74.2





























1999年 2000年 2001年 2002年 1999年 2000年 2001年 2002年
地域課山形 77.0 89.1 92.9 89.3  2.1 3.1  1.8  4.5
地域課村山 73.4 90.5 92.8 85.3  3.8 1.4  1.0  7.9
　　　最上 61.3 81.8 89.1 79.5 20.1 6.9  3.1  9.9
　　　置賜 71.9 88.2 83.4 78.4 13.1 6.0 10.0 15.7
　　　鶴岡 36.1 90.4 89.6 86.2  6.7 0.9  2.2  6.5
　　　庄内  7.7 91.8 92.2 91.0  2.6 0.4  0.3  1.0
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圃場番号 全粒 斑点米率 割れ籾率
Ａ 1235 0.03  6.1
Ｂ 1126 0.12  2.7
Ｃ 1500 6.71 15.2
Ｄ 1447 0.22  0.8






枝梗 割れ籾数 健全籾数 割れ籾率
一次   83 754  9.9
二次  145 518 21.9
　 全粒 斑点米数 斑点米率
割れ籾  228  33 14.47
健全籾 1272   6  0.47
表 27 品種と割れ籾率の関係（山形農試庄内支場）
年　次 はえぬき あきたこまち はなの舞 ひとめぼれ ササニシキ コシヒカリ
1999  5.2 19.1 32.7 - - -
2000 11.3 22.9 12.5 1.6 2.7 1.0
2001  1.7 10.8 10.9 1.3 0.4 4.0
2002  8.3 33.8 13.2 1.1 4.7 4.7
図47 山形県における 2002 年度航空散布スケジュールと防除適期の関係
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薬剤名 散布量 散布時期 斑点米率（％）
Ａ粒剤  6kg／10a 8/2 0.03
Ｂ乳剤 150L／10a 8/5、8/15 0.16
無処理 0.30
Ｃ粉剤ＤＬ  4kg／10a 8/13 0.01
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表 31 福島県内で 1999 ～ 2002 年に確認された斑点米カメムシ類
畦畔 水田 畦畔 水田 畦畔 水田 畦畔 水田
カスミカメムシ科
ナカグロカスミカメ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
アカスジカスミカメ ○ ○ ○ ○
ナガムギカスミカメ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ｱｶﾋｹﾞﾎｿﾐﾄﾞﾘｶｽﾐｶﾒ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ムギカスミカメ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ナガカメムシ科
モンシロナガカメムシ ○ ○ ○
ヒメナガカメムシ群 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ｷﾍﾞﾘﾋｮｳﾀﾝﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ○ ○
ﾋﾗﾀﾋｮｳﾀﾝﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ○
ｺﾊﾞﾈﾋｮｳﾀﾝﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ヘリカメムシ科
ホソハリカメムシ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ホソヘリカメムシ科
クモヘリカメムシ ○ ○ ○ ○ ○
ヒメヘリカメムシ科
アカヒメヘリカメムシ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ブチヒゲヘリカメムシ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
スカシヒメヘリカメムシ ○ ○
カメムシ科















1999 ～ 2002 年にすくい取り調査により確認され







られた（図 51）。ホソハリカメムシは, 2000 ～ 2002
年に阿武隈山間部（中通り山間部で浜通りとの境界





～２半旬であり, ７月の誘殺数は 2001 年が最も多
かった（図 52）。８月以降の誘殺数は 1999, 2001 年
に多く, 2002 年は少なかった。郡山市では, 第１世
代のピークは７月上旬と考えられたが, 2001 年は第
１世代の誘殺ピークが６月 6 半旬と早かった。ま
た, 6, ７月の誘殺数は 2001 年が最も多く, 8, ９月の
誘殺数は 1999 年が多かった（図 52）。
図51 福島県における主な斑点米カメムシ類の水田内すくい取り虫数（20 回振り）


















1999 ～ 2002 年にかけて, 会津と中通りにおける
一等米比率は概ね 90 ％前後で推移しているが, 浜
通りでは低く, 特に 1999､2000 年に低かった（表
32）。
（３）斑点米による落等率







2001 年には減少したものの 2002 年には再び増加し


























 䉮䉲䊍䉦䊥 䈵䈫䉄䈿䉏 ೋᤊ 䉰䉰䊆䉲䉨
䉼䊣䊆䉲䉨 䈅䈐䈢䈖䉁䈤 䉁䈇䈵䉄 䈠䈱ઁ
1999 76466 87.5 1.0
2000 80349 92.1 0.8
2001 78006 92.4 0.8
2002 75247 90.1 1.3
1999 92788 87.7 1.0
2000 88458 87.8 1.7
2001 89915 90.3 0.3
2002 94516 88.7 0.4
1999 47191 65.1 7.4
2000 44165 71.8 5.6
2001 40159 81.9 2.8














ントリーエレベーター（ＣＥ） 9 ヵ所中 8 ヵ所 9


































相馬市では 2001 年の冬期に低温が続いたが, ８
月上旬のすくい取り虫数は他の年と比べて同程度で
あり, 越冬成虫への低温の影響は判然としなかっ
















年 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
1999 ○▲ □▲ ○● ○▲ □▲ □● ○● ○▲ ○● ○▲ ○■ ○●
2000 ○▲ □● △● △● ○■ ○▲ ○▲ ○▲ ○● ○▲ □■ □▲
2001 △● △■ △● ○▲ ○▲ ○● ○▲ □● □● □● □▲ △●
2002 ○● ○▲ ○● ○▲ □■ □▲ ○● ○▲ □▲ □● △● △▲
1999 ○▲ □▲ ○● ○● ○▲ ○● ○● ○▲ ○● ○▲ ○▲ □▲
2000 ○● □▲ □■ △● ○▲ ○▲ ○● ○▲ ○● ○■ □● □▲
2001 △● □▲ □■ ○▲ ○▲ ○● ○▲ △● □▲ □● □▲ △■
2002 ○● ○▲ ○■ ○▲ □■ □▲ ○● ○▲ □● ○● △▲ △▲
1999 □▲ □▲ ○● ○● ○▲ ○● ○● ○▲ ○● ○● ○■ □▲
2000 ○● □▲ □▲ □● ○▲ ○▲ ○● ○▲ ○● ○▲ □● △▲
2001 △● △▲ □■ ○▲ □▲ ○● ○▲ △▲ □▲ ○● □▲ △▲

































率（2002 年 10 月 31 日現在）でみると, 会津では








通りでは「ひとめぼれ」が 14.4 ％, 「コシヒカリ」
が 7.0 ％と高く, 「あきたこまち」が 1.8 ％, 「初星」


































8月 2日における出穂状況：圃場 1：穂孕み期, 
圃場 2：出穂期, 圃場 3：穂揃期
実 延 会津 中通り 浜通り
1998 8,850 8,850 136 136 0
1999 3,850 3,850 140 123 0
2000 7,300 8,300 308 53 19
2001 7,000 8,000 180 1 79

























図 58 に, 斑点米被害の推移を表 35 に示す。カメム
シ類の発生は 1992 年から 1998 年にかけてわずかな

























1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
うるち米検査数量（ｔ） 231,680 244,104 188,488 199,219 187,877 151,787 158,098
一等米（ｔ） 184,821 197,121 142,277 157,795 167,930 131,128 124,567
二等米以下への落等理由のうち
斑点米カメムシの割合(%)
- - 5.6 50.1 40.2 5.1 11.7
検査数量に対する斑点米
カメムシで落等の割合(%)
- - 1.4 10.4 4.3 0.7 2.5
うるち米検査数量 220,646 222,680 176,504 183,710 177,654 161,193 156,495
一等米数量 202,733 201,583 157,234 143,771 164,501 150,949 142,436
二等米以下への落等理由のうち
斑点米カメムシの割合(%)
6.6 8.0 10.8 37.7 45.1 15.1 30.9
検査数量に対する斑点米
カメムシで落等の割合(%)
0.5 0.8 1.2 8.2 3.3 1.0 2.8
うるち米検査数量 305,696 301,680 232,827 238,918 251,179 230,312 230,071
一等米数量 279,814 274,698 152,183 97,878 187,831 188,027 194,127
二等米以下への落等理由のうち
斑点米カメムシの割合(%)
- - - 1.1 4.8 2.6 27.9
検査数量に対する斑点米
カメムシで落等の割合(%)
- - - 0.6 1.2 0.5 4.4
うるち米検査数量 426,920 422,450 352,765 358,120 353,876 339,170 339,254
一等米数量 409,207 398,373 304,899 173,869 295,554 293,366 268,538
二等米以下への落等理由のうち
斑点米カメムシの割合(%)
14.8 14.5 12.4 46.1 34.3 36.2 30.8
検査数量に対する斑点米
カメムシで落等の割合(%)
0.6 0.8 1.7 23.7 5.7 4.9 6.4
うるち米検査数量 282,768 276,348 229,932 237,639 247,012 228,516 236,788
一等米数量 257,799 249,663 187,107 126,205 219,150 204,873 200,386
二等米以下への落等理由のうち
斑点米カメムシの割合(%)
6.5 10.9 11.8 18.6 27.0 34.7 53.8
検査数量に対する斑点米
カメムシで落等の割合(%)
0.6 1.1 2.2 8.7 3.0 3.6 8.3
うるち米検査数量 232,968 235,176 167,097 203,134 191,773 184,931 196,287
一等米数量 211,922 209,372 118,803 170,570 166,960 166,499 171,587
二等米以下への落等理由のうち
斑点米カメムシの割合(%)
4.5 6.4 - 14.8 17.6 9.6 19.0
検査数量に対する斑点米
カメムシで落等の割合(%)






































斑点米の被害をみると, 青森, 岩手, 秋田, 山形の



















1999 年に被害の多発した青森, 岩手, 秋田, 山形の
４県では防除の効果により, 斑点米による落等は半









































































































ようにみえる。しかし, 2001 年と 2002 年では平年
差に大きな違いはなかったが, 被害は 2002 年に多
かった。８月の平均気温の平年差の高低と斑点米被
害の多少の傾向は一致した。ただし, 2000 年と
2002 年を比較すると気温の平年差は 2000 年がより
高かったが, 宮城県や山形県では 2002 年の斑点米
被害が多かった。また, 岩手, 秋田, 福島の３県では
両年の斑点米被害はほぼ同じであった。以上のよう





































































































あった。しかし, 降水量は６月が平年比 76 ％, ８月
が 204 ％と多く, 斑点米被害が多かった。大鷲・鈴
木（2002）は降雨が斑点米カメムシ類の増殖や活動
に抑制的に働く可能性があるとしたが, 2002 年の特




は高め（平年差 +0.4 ℃）で, 6 ～８月の平均気温は
高く（+0.5 ℃）, 特に福島県は会津若松・白河では
それぞれが +0.6 と +0.7 ℃で, 山形県では山形で











2000 年は早い, 2001 年は並（一部でやや早い）,
2002 年が並～遅いであった。1999 年の斑点米被害
多発に伴ない 2000 年からカメムシ防除が積極的に


















































































































11）Kudo,S. and M. Kurihara．1988．Seasonal
Occurrence of Egg Diapause in the Rice Leaf







































ᐕᰴ 㪈999 2000 200㪈 2002 㪈999 2000 200㪈 2002 㪈999 2000 200㪈 2002 㪈999 2000 200㪈 2002
䊏䊷䉪ᣣ ⿧౻਎ઍ 6/㪈5 ? 6/5 ? ? ? ? ? 6/㪈3 6/㪈5 6/27 ? ? ? ? ?
╙㪈਎ઍ 7/22 7/㪈3 7/㪈2 7/㪈5 7/23 7/㪈4 7/㪈4 7/20 7/22 7/23 7/2㪈 7/㪈5 7/23 7/23 7/㪈8 7/8
╙2਎ઍ 8/2㪈 8/6 ? ? ? ? ? ? 8/㪈8 8/24 ? 8/㪈2 ? ? 8/㪈㪈 8/㪈㪈
╙3਎ઍ 9/8 9/㪈 ? ? ? ? ? ? 9/8 ? 9/9 ? ? ? ? ?
ඨᣨ୯ 5᦬㪈ඨᣨ - - 0 0 - - - - - - - - - - - -
5᦬2ඨᣨ - - 0 0 - - - - - - - - - - - -
5᦬3ඨᣨ - - 0 0 - - - - - - - - - - - -
5᦬4ඨᣨ 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
5᦬5ඨᣨ 0 0 0 0 - - 0 - - - 0 0 - - 0 0
5᦬6ඨᣨ 㪈 0 4 0 - - 0 0 - - 㪈0 0 - - 㪈 0
6᦬㪈ඨᣨ 2 0 㪈0 㪈 0 0 0 0 60 4 㪈8 3 㪈 0 㪈 0
6᦬2ඨᣨ 0 㪈 0 0 0 0 0 㪈 0 㪈7 2 5 0 0 0 2
6᦬3ඨᣨ 8 3 0 0 3 2 0 0 69 25 0 0 6 㪈 0 0
6᦬4ඨᣨ 0 4 0 0 0 0 3 0 2 26 6 4 0 4 0 㪈
6᦬5ඨᣨ 0 3 0 0 2 3 6 0 㪈3 8 5 0 㪈 0 0 0
6᦬6ඨᣨ 0 3 0 0 2 0 8 0 0 8 24 㪈 㪈 3 㪈 0
7᦬㪈ඨᣨ 4 7 㪈2 4 0 㪈 3 㪈 4 54 4 0 0 㪈0 23 4
7᦬2ඨᣨ 9 20 67 36 㪈 㪈 㪈9 22 0 㪈3 㪈㪈9 5㪈 㪈 2㪈 - 54
7᦬3ඨᣨ 50 90 㪈05 73 㪈㪈 28 68 26 46 523 5㪈㪈 㪈9㪈 㪈7 3㪈 36 0
7᦬4ඨᣨ 㪈29 3㪈 32 33 㪈8 㪈2 33 22 675 (24) 㪈5㪈 260 (5㪈) 㪈0 㪈0㪈 2㪈
7᦬5ඨᣨ 㪈23 㪈4 46 6 52 㪈3 29 2㪈 㪈㪈86 840 573 52 㪈20 53 48 㪈9
7᦬6ඨᣨ 30 42 2 㪈4 43 㪈5 4 26 727 㪈57 㪈3 㪈5 62 47 㪈㪈 㪈8
8᦬㪈ඨᣨ - 35 8 8 㪈0 㪈9 0 6 㪈68 200 6 3 36 35 2 㪈
8᦬2ඨᣨ - 4㪈 9 㪈0 㪈2 0 2 4 76 80 㪈㪈 6 48 㪈4 8 7
8᦬3ඨᣨ 56 4 㪈3 2 6 2 - 0 0 27 4 5 6 6 20 7
8᦬4ඨᣨ 95 2 4 㪈 㪈0 2 0 㪈 37 2㪈 0 㪈 㪈3 0 㪈 㪈
8᦬5ඨᣨ 84 9 㪈5 㪈 2 2 2 0 9 㪈47 8 2 3 㪈 2 3
8᦬6ඨᣨ 54 㪈6 9 2 4 㪈 㪈 㪈 5 37 0 㪈 7 0 0 5
9᦬㪈ඨᣨ 㪈㪈 㪈7 㪈 2 㪈 0 0 0 2㪈 28 0 0 4 0 0 3
9᦬2ඨᣨ 6㪈 㪈 2 0 8 0 0 0 49 4 㪈 0 7 0 0 0
9᦬3ඨᣨ 24 3 0 0 2 0 0 0 5 㪈 0 0 0 0 0 㪈
9᦬4ඨᣨ 0 2 0 0 2 㪈 0 0 㪈 㪈 0 0 0 㪈 0 0
9᦬5ඨᣨ 8 0 0 0 5 0 0 0 㪈 0 0 0 0 0 0 0
9᦬6ඨᣨ 㪈 0 0 0 㪈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




     - 䈲ᰳ஥୯䋬䋨䇭䋩䈲ᰳ᷹୯䉕฽䉃䇯
㢬↰䊶䉝䉦䊍䉭ㄘ⹜䊶䉝䉦䊍䉭 㕍᫪䊶䉝䉦䊍䉭 ᧁㅧ䊶䉝䉦䊍䉭
႐ᚲ䊶ኻ⽎⒳
ᐕᰴ 㪈999 2000 200㪈 2002 㪈999 2000 200㪈 2002 㪈999 2000 200㪈 2002 㪈999 2000 200㪈 2002
䊏䊷䉪ᣣ ⿧౻਎ઍ 6/㪈3 6/㪈9 ? ? ? 6/㪈8 ? ? 6/㪈5 6/26 ? ? 7/㪈5 7/㪈3
╙㪈਎ઍ 7/24 7/23 7/23 7/28 7/22 7/23 7/22 8/㪈 8/㪈 7/23 7/30 8/2 8/23 8/㪈4
╙2਎ઍ 8/㪈7 ? ? 8/30 8/2㪈 ? 8/2㪈 8/30 8/2㪈 8/23 8/20 ? 9/8 9/㪈㪈
╙3਎ઍ 9/㪈4 ? ? 9/28 ? ? ? 9/28 ? 9/8 ? ? ? ?
ඨᣨ୯ 5᦬㪈ඨᣨ - - - - - - - - - - - - - - - -
5᦬2ඨᣨ - - - - - - - - - - - - - - - -
5᦬3ඨᣨ - - - - - - - - - - - - - - - -
5᦬4ඨᣨ - - - - - - - - - - - - - - - -
5᦬5ඨᣨ - - - - - - - - - - - - - - - -
5᦬6ඨᣨ - - - - - - - - - - - - - - - -
6᦬㪈ඨᣨ 2 0 0 3 (㪈) 0 0 㪈 0 - 0 0 0 - 0 0
6᦬2ඨᣨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 4 0 - 0 0
6᦬3ඨᣨ 9 2 0 0 2 0 0 0 9 - 0 㪈 㪈 - 0 0
6᦬4ඨᣨ 0 37 4 㪈 0 5 2 0 㪈 - 3 2 0 - 0 㪈
6᦬5ඨᣨ 0 5 㪈 0 0 (0) 3 0 2 - 㪈 㪈 0 - 0 0
6᦬6ඨᣨ 0 0 2 0 0 (0) 2 0 0 - 5 0 0 - 0 0
7᦬㪈ඨᣨ 㪈 2 6 0 0 0 2 0 0 - 0 0 㪈 - 0 0
7᦬2ඨᣨ 㪈 2 㪈9 㪈0 (0) 0 0 0 0 - 3 2 㪈 - 0 0
7᦬3ඨᣨ 39 㪈8 㪈93 52 4 㪈9 26 9 2 - 㪈㪈 38 8 - 8 6
7᦬4ඨᣨ 52 24 㪈㪈9 74 2㪈 29 㪈3 2㪈 㪈0 - 42 5 0 - 0 0
7᦬5ඨᣨ 㪈27 㪈4㪈 246 6 68 56 3㪈 0 㪈65 - 㪈85 0 7 - 3 0
7᦬6ඨᣨ 87 (28) 29 㪈00 34 㪈 3 32 396 - 㪈4 㪈46 5㪈 - 0 5
8᦬㪈ඨᣨ 63 㪈7 4 36 22 4 㪈 20 236 - 2㪈 43 5㪈4 - 0 3
8᦬2ඨᣨ 74 9 5 24 6 5 㪈 㪈3 28 - 25 83 㪈94 - 0 㪈6
8᦬3ඨᣨ 43 7 5 43 9 0 0 3㪈 28 - 㪈5 69 㪈6 - 2 㪈6
8᦬4ඨᣨ 74 2 4 㪈8 㪈4 㪈 0 4 㪈42 - 4 㪈8 㪈7 - 3 9
8᦬5ඨᣨ 37 9 0 㪈0 7 2 㪈㪈 22 㪈06 - 36 37 5 - 2㪈 9
8᦬6ඨᣨ 㪈3 7 3 34 㪈㪈 㪈 4 27 6㪈 - 35 58 㪈 - 7 3
9᦬㪈ඨᣨ 8 5 0 㪈㪈 0 0 㪈 㪈6 3 - 0 25 0 - 0 5
9᦬2ඨᣨ 㪈9 5 4 8 4 㪈 㪈㪈 6 20 - 52 28 2 - 㪈0 㪈
9᦬3ඨᣨ 29 3 2 2 (9) 0 㪈 0 29 - 㪈0 5 0 - 0 㪈2
9᦬4ඨᣨ 㪈8 5 0 3 - 㪈 - 㪈 4 - 3 3 0 - 㪈 㪈
9᦬5ඨᣨ 0 2 0 0 - 0 - 0 26 - 㪈 0 0 - 0 0
9᦬6ඨᣨ (0) (0) - 9 - (0) - 㪈2 (㪈) - - 5 (0) - - 3








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ᐕᰴ 㪈999 2000 200㪈 2002 㪈999 2000 200㪈 2002 㪈999 2000 200㪈 2002 㪈999 2000 200㪈 2002
䊏䊷䉪ᣣ ⿧౻਎ઍ 6/㪈5 6/23 6/㪈7 7/㪈3 6᦬3ඨᣨ 6᦬4ඨᣨ 6/26 6/30 ? ? ? ? 6᦬5ඨᣨ 6᦬4ඨᣨ 6/27 6/20
╙㪈਎ઍ 7/29 7/30 7/㪈2 8/7 7᦬6ඨᣨ 7᦬3ඨᣨ 7/24 7/29 ? ? ? ? 7᦬3ඨᣨ 7᦬6ඨᣨ 7/22 7/3㪈
╙2਎ઍ 8/㪈0 8/㪈 8/㪈7 9/㪈 8᦬3ඨᣨ 8᦬㪈ඨᣨ 9/8 9/㪈4 ? ? ? ? 8᦬2ඨᣨ 8᦬3ඨᣨ 8/㪈0 9/㪈0
╙3਎ઍ 9/㪈2 9/㪈 9/㪈0 ? 9᦬3ඨᣨ 8᦬6ඨᣨ ? ? ? ? ? ? 8᦬5ඨᣨ 9᦬3ඨᣨ 9/2 ?
ඨᣨ୯ 5᦬㪈ඨᣨ 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
5᦬2ඨᣨ 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
5᦬3ඨᣨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5᦬4ඨᣨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5᦬5ඨᣨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5᦬6ඨᣨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6᦬㪈ඨᣨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6᦬2ඨᣨ 0 0 㪈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6᦬3ඨᣨ 㪈 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6᦬4ඨᣨ 0 0 㪈 0 0 㪈 3 0 0 0 0 0 0 2 0 㪈
6᦬5ඨᣨ 0 6 0 0 㪈 0 3 0 0 0 0 0 2 㪈 㪈 0
6᦬6ඨᣨ 0 㪈5 0 0 0 2㪈 4 㪈 0 0 0 0 0 2 3 0
7᦬㪈ඨᣨ 8 㪈㪈 7 2 3 㪈7 7 0 0 0 0 0 0 2 㪈 㪈
7᦬2ඨᣨ 0 2 0 3 0 7 5 3 0 0 0 㪈 3 㪈 3 4
7᦬3ඨᣨ 0 3 㪈2 6 3 36 27 㪈 0 0 0 0 5 㪈 㪈0 㪈
7᦬4ඨᣨ 4 0 㪈 3 4 㪈6 0 0 0 㪈 0 0 3 3 9 㪈
7᦬5ඨᣨ 㪈9 㪈 5 㪈 20 23 40 3 0 3 2 0 5 㪈0 33 7
7᦬6ඨᣨ 27 4 㪈 9 88 45 5 8 0 0 0 0 7 㪈7 㪈9 㪈2
8᦬㪈ඨᣨ 27 2 0 0 99 26 㪈3 4 0 0 0 0 㪈4 7 0 2
8᦬2ඨᣨ 40 0 0 㪈2 75 27 㪈 7 0 2 2 0 20 6 9 㪈0
8᦬3ඨᣨ 42 2 㪈 2 94 5 㪈 0 0 0 0 9 㪈9 㪈5 3 4
8᦬4ඨᣨ 5㪈 0 4 㪈 3 2 0 2 0 0 0 7 9 㪈㪈 2 2
8᦬5ඨᣨ 㪈8 0 㪈㪈 0 5 㪈 0 0 㪈 㪈 㪈㪈 2 㪈5 8 3 㪈
8᦬6ඨᣨ 2 2 㪈 㪈㪈 㪈3 27 4 0 0 2 㪈4 0 2 㪈0 6 㪈
9᦬㪈ඨᣨ 5 2 0 㪈6 8 2 2 㪈 0 0 㪈 0 㪈 3 7 㪈
9᦬2ඨᣨ 7 㪈 4 3 㪈9 4 2 2 0 㪈 3 㪈 0 4 2 3
9᦬3ඨᣨ 7 0 㪈 2 35 0 㪈 4 0 0 㪈 0 㪈 㪈6 3 0
9᦬4ඨᣨ 0 0 㪈 0 㪈2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 㪈 0
9᦬5ඨᣨ 0 0 0 0 㪈 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
9᦬6ඨᣨ 0 0 0 0 0 㪈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







ᐕᰴ 㪈999 2000 200㪈 2002 㪈999 2000 200㪈 2002 㪈999 2000 200㪈 2002 㪈999 2000 200㪈 2002
䊏䊷䉪ᣣ ⿧౻਎ઍ 6/3 5/30 5/30 5/3㪈 6᦬3ඨᣨ 6᦬㪈ඨᣨ 5/30 5/30 6᦬4ඨᣨ 6᦬2ඨᣨ 6/5 ? 6᦬4ඨᣨ 5᦬3ඨᣨ 5/22 5/30
╙㪈਎ઍ 7/2 7/2 7/3 7/7 7᦬3ඨᣨ 7᦬3ඨᣨ 7/㪈㪈 7/8 7᦬6ඨᣨ 6᦬6ඨᣨ 7/㪈2 ? 7᦬3ඨᣨ 6᦬5ඨᣨ 7/3 7/8
╙2਎ઍ 7/㪈5 7/30 7/22 7/26 8᦬2ඨᣨ 8᦬㪈ඨᣨ 8/㪈0 8/8 8᦬4ඨᣨ 7᦬5ඨᣨ 8/4 ? 8᦬2ඨᣨ 7᦬3ඨᣨ 7/30 8/㪈
╙3਎ઍ 8/6 8/26 8/23 8/3㪈 8᦬6ඨᣨ 8᦬6ඨᣨ 9/㪈㪈 9/㪈㪈 9᦬3ඨᣨ 8᦬6ඨᣨ 9/㪈0 ? 8᦬6ඨᣨ 7᦬6ඨᣨ 8/㪈0 9/㪈0
ඨᣨ୯ 5᦬㪈ඨᣨ 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
5᦬2ඨᣨ 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
5᦬3ඨᣨ 0 0 0 0 0 0 㪈 0 0 0 0 0 0 4 0 0
5᦬4ඨᣨ 0 0 0 0 0 㪈 0 0 0 0 0 0 0 㪈 0 0
5᦬5ඨᣨ 0 2 㪈㪈 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5᦬6ඨᣨ 0 2 65 6 0 3 8 7 0 0 2 0 0 0 㪈 2
6᦬㪈ඨᣨ 㪈㪈 0 33 0 7 4 4 0 0 0 2 0 0 0 3 2
6᦬2ඨᣨ 㪈 㪈 5 㪈 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 3 0
6᦬3ඨᣨ 㪈 㪈 0 㪈 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 㪈 㪈
6᦬4ඨᣨ 0 㪈 0 0 0 0 2 0 㪈 㪈 㪈 0 㪈 0 0 0
6᦬5ඨᣨ 0 2 4 0 0 0 㪈 0 0 0 㪈 0 㪈 㪈 㪈 0
6᦬6ඨᣨ 0 㪈0 39 0 0 3㪈 6 0 0 㪈8 4 0 0 0 5 0
7᦬㪈ඨᣨ 45 42 337 23 3㪈 70 63 㪈0 0 3 4 0 7 2 㪈9 2
7᦬2ඨᣨ 2 㪈0 㪈32 㪈7㪈 0 64 26 25 0 㪈 4 0 3 6 㪈8 㪈6
7᦬3ඨᣨ 238 32 394 300 224 㪈07 㪈84 29 7 6 㪈8 㪈 23 㪈3 42 㪈㪈
7᦬4ඨᣨ 265 㪈㪈 48 405 㪈28 65 36 33 0 2㪈 6 5 㪈2 㪈0 35 0
7᦬5ඨᣨ 㪈00 2 㪈08 72 95 22 5㪈 25 23 8㪈 㪈㪈 3 6 34 㪈96 2
7᦬6ඨᣨ 63 26 40 㪈㪈2 㪈6㪈 75 㪈㪈 28 48 30 㪈 㪈 9 29 22㪈 㪈6
8᦬㪈ඨᣨ 83 22 5 57 㪈25 69 20 㪈3 㪈2 㪈9 8 3 6㪈 39 2㪈 5
8᦬2ඨᣨ 50 㪈 2 㪈75 202 65 40 35 34 㪈0 㪈2 㪈 㪈㪈7 㪈6 5㪈 4
8᦬3ඨᣨ 37 2 㪈3 43 㪈60 25 㪈3 9 22 9 2 5 40 㪈7 29 4
8᦬4ඨᣨ 43 0 36 5 2㪈 2 5 8 33 7 㪈 4 47 㪈㪈 㪈5 4
8᦬5ඨᣨ 47 2 㪈03 2 48 㪈 2 3 39 㪈7 7 0 5㪈 57 㪈5 0
8᦬6ඨᣨ 3㪈 㪈2 43 43 㪈05 39 2 㪈 88 38 6 2 62 34 33 4
9᦬㪈ඨᣨ 㪈8 6 22 44 29 㪈2 0 㪈 㪈2 6 4 0 40 25 㪈0 㪈
9᦬2ඨᣨ 45 㪈6 㪈24 㪈6 68 㪈7 2㪈 0 㪈9 7 7 㪈 45 40 㪈8 7
9᦬3ඨᣨ 㪈5 24 㪈00 36 47 39 㪈4 9 22 5 4 0 26 58 3㪈 3
9᦬4ඨᣨ 6 0 㪈0 0 㪈2 㪈 9 4 22 8 6 0 37 㪈0 㪈2 5
9᦬5ඨᣨ 3 0 㪈 6 4 2 㪈 0 6 3 0 0 㪈9 3 㪈㪈 0
9᦬6ඨᣨ 㪈 0 5 㪈 0 㪈 0 0 0 0 0 0 㪈4 3 3 0







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ᐕᰴ 㪈999 2000 200㪈 2002 㪈999 2000 200㪈 2002 㪈999 2000 200㪈 2002 㪈999 2000 200㪈 2002 㪈999 2000 200㪈 2002 㪈999 2000 200㪈 2002
䊏䊷䉪ᣣ ⿧౻਎ઍ ? 5/27 ? ? ? ? ? ? ?
╙㪈਎ઍ 6/30 7/3 7/㪈3 ? ? ? ? ? ?
╙2਎ઍ 7/30 7/30 8/7 ? ? ? ? ? ?
╙3਎ઍ 8/3㪈 8/25 9/3 ? ? ? ? ? ?
ඨᣨ୯ 5᦬㪈ඨᣨ 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0
5᦬2ඨᣨ 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0
5᦬3ඨᣨ 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0
5᦬4ඨᣨ 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 㪈 0 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0
5᦬5ඨᣨ 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 7 0 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0
5᦬6ඨᣨ 䋭 4 䋭 䋭 䋭 䋭 㪈7 2 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0
6᦬㪈ඨᣨ 䋭 2 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0
6᦬2ඨᣨ 䋭 㪈 䋭 䋭 䋭 䋭 0 2 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0
6᦬3ඨᣨ 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0
6᦬4ඨᣨ 䋭 3 䋭 䋭 䋭 䋭 㪈 2 䋭 2 䋭 䋭 䋭 䋭 㪈2 0 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0
6᦬5ඨᣨ 䋭 3 䋭 䋭 䋭 䋭 2 㪈 䋭 2 䋭 䋭 䋭 䋭 20 0 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0
6᦬6ඨᣨ 䋭 㪈8 䋭 䋭 䋭 䋭 28 2 䋭 5 䋭 䋭 䋭 䋭 㪈3 㪈 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 㪈 0
7᦬㪈ඨᣨ 䋭 32 䋭 䋭 䋭 䋭 24㪈 39 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 㪈5 㪈7 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0
7᦬2ඨᣨ 䋭 㪈6 䋭 䋭 䋭 䋭 60 32 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 㪈 30 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 㪈 0
7᦬3ඨᣨ 䋭 32 䋭 䋭 䋭 䋭 546 㪈㪈0 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 2 24 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0
7᦬4ඨᣨ 䋭 4 䋭 䋭 䋭 䋭 25 㪈40 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 㪈3 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 2
7᦬5ඨᣨ 䋭 9 䋭 䋭 䋭 䋭 㪈52 㪈9 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 㪈 0 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 㪈 0
7᦬6ඨᣨ 䋭 㪈7 䋭 䋭 䋭 䋭 㪈65 㪈48 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 5 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 㪈 2
8᦬㪈ඨᣨ 䋭 㪈7 䋭 䋭 䋭 䋭 5 㪈60 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 4 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0
8᦬2ඨᣨ 䋭 6 䋭 䋭 䋭 䋭 49 269 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 5 7 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 㪈 0
8᦬3ඨᣨ 䋭 4 䋭 䋭 䋭 䋭 㪈 44 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 4 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 㪈 0
8᦬4ඨᣨ 䋭 㪈 䋭 䋭 䋭 䋭 0 5 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0
8᦬5ඨᣨ 䋭 㪈0 䋭 䋭 䋭 䋭 7 56 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 㪈0 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 㪈
8᦬6ඨᣨ 䋭 26 䋭 䋭 䋭 䋭 4 47 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 㪈2 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0
9᦬㪈ඨᣨ 䋭 㪈0 䋭 䋭 䋭 䋭 2 40 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 㪈0 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0
9᦬2ඨᣨ 䋭 20 䋭 䋭 䋭 䋭 4 2㪈 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0
9᦬3ඨᣨ 䋭 4 䋭 䋭 䋭 䋭 0 㪈㪈 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0
9᦬4ඨᣨ 䋭 㪈 䋭 䋭 䋭 䋭 0 2 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0
9᦬5ඨᣨ 䋭 㪈 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0
9᦬6ඨᣨ 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0 䋭 0 䋭 䋭 䋭 䋭 0 0
㪈0᦬㪈ඨᣨ 䋭 䋭 䋭 䋭 䋭 䋭 䋭 䋭 䋭 䋭 䋭 䋭 䋭 䋭 䋭 䋭 䋭 䋭 䋭 䋭 䋭 䋭 䋭 䋭
ᣥㄘᬺ䉶䊮䉺䊷䋺ฬขᏒ㜞⥪Ꮉ਄䋬60W⊕ᾲ⃿䋬ੇᑼ
ฎᎹㄘ⹜䋺ฎᎹᏒᄢፒ䋬60W⊕ᾲ⃿䋬ੇᑼ
ฎᎹㄘ⹜䊶䍯䍕䍼 ᣥㄘᬺ䉶䊮䉺䊷䊶䍏䍔䍛䍚䍼 ฎᎹㄘ⹜䊶䍏䍔䍛䍚䍼ᣥㄘᬺ䉶䊮䉺䊷䊶䍏䍔䍩䍗䍼 ฎᎹㄘ⹜䊶䍏䍔䍩䍗䍼 ᣥㄘᬺ䉶䊮䉺䊷䊶䍯䍕䍼
႐ᚲ䊶ኻ⽎⒳
ᐕᰴ 㪈999 2000 200㪈 2002 㪈999 2000 200㪈 2002 㪈999 2000 200㪈 2002
䊏䊷䉪ᣣ ⿧౻਎ઍ 6/24 6/2㪈 6/5 6/㪈7 ? 6/㪈0 ? ? 6/2 6/8 5/3㪈 6/㪈2
╙㪈਎ઍ 7/㪈6 7/2㪈 7/㪈2 7/7 7/㪈2 7/㪈㪈 7/㪈0 7/7 7/㪈2 7/㪈5 7/㪈㪈 7/7
╙2਎ઍ 8/㪈9 8/2㪈 9/㪈2 8/7 8/㪈8 8/28 8/㪈㪈 8/9 8/4 8/29 8/㪈4 8/4
╙3਎ઍ 9/9 ? ? ? ? ? ? ? 9/㪈3 ? ? 9/8
ඨᣨ୯ 5᦬㪈ඨᣨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5᦬2ඨᣨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5᦬3ඨᣨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5᦬4ඨᣨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5᦬5ඨᣨ 0 0 0 0 0 0 2 0 㪈 0 㪈8 0
5᦬6ඨᣨ 0 0 0 0 0 0 㪈 3 㪈9 6 33 2
6᦬㪈ඨᣨ 㪈 0 㪈2 0 㪈 0 0 0 28 3 4 㪈
6᦬2ඨᣨ 3 4 㪈 0 2 5㪈 0 㪈 㪈2 76 3 4
6᦬3ඨᣨ 4 5 0 0 㪈 - 0 0 㪈0 23 2 8
6᦬4ඨᣨ 2 83 0 3 2 㪈5 0 0 㪈 6 0 㪈
6᦬5ඨᣨ 35 87 2 0 0 5 2 0 2 3 2 0
6᦬6ඨᣨ 㪈5 33 8 2 㪈 0 㪈 0 4㪈 47 4 7
7᦬㪈ඨᣨ 8 32 㪈4 㪈9 2 29 㪈2 22 㪈52 76 26 㪈㪈2
7᦬2ඨᣨ 4 52 37 54 㪈㪈 23 80 27 276 㪈㪈9 53 㪈97
7᦬3ඨᣨ 㪈39 223 㪈60 24 74 94 35 4 580 235 7㪈 32
7᦬4ඨᣨ 247 㪈66 75 43 㪈0 22 6 㪈8 469 32 㪈3 89
7᦬5ඨᣨ 23㪈 㪈58 5㪈 44 0 㪈5 23 2 424 96 8 㪈8
7᦬6ඨᣨ 㪈70 55 㪈9 - 0 3㪈 60 0 570 29 㪈3 27
8᦬㪈ඨᣨ 38 8 㪈 9 4 3㪈 0 27 㪈39 5 5 43
8᦬2ඨᣨ 5 㪈5 0 㪈7 0 6 㪈2 45 㪈07 0 㪈 48
8᦬3ඨᣨ 㪈 3 㪈3 0 0 2 5 2 97 0 㪈2 㪈6
8᦬4ඨᣨ 33 3 5 0 6 㪈0 0 8 9 㪈 4 3
8᦬5ඨᣨ 㪈5 㪈2 3 0 0 2 0 0 20 0 8 3
8᦬6ඨᣨ 6 㪈7 6 6 㪈 㪈㪈 0 0 8 4 㪈㪈 5
9᦬㪈ඨᣨ 3 㪈 0 0 0 0 0 2 0 0 3 5
9᦬2ඨᣨ 23 2 㪈 0 㪈 0 0 0 2 0 6 40
9᦬3ඨᣨ 㪈3 6 4 0 0 㪈 0 0 94 2 2 3
9᦬4ඨᣨ 5 㪈 0 0 0 0 0 0 㪈 0 0 0
9᦬5ඨᣨ 㪈5 㪈 0 0 - 0 0 0 2 0 0 0
9᦬6ඨᣨ 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ᐕᰴ 㪈999 2000 200㪈 2002 㪈999 2000 200㪈 2002 㪈999 2000 200㪈 2002
䊏䊷䉪ᣣ ⿧౻਎ઍ ? ? ? ? 5/3㪈 5/25 5/3㪈 5/3㪈 ? ? ?
╙㪈਎ઍ ? ? 7/5 7/㪈0 6/30 6/30 7/5 7/5 6/30 7/5 7/5
╙2਎ઍ ? ? ? ? 7/3㪈 7/20 ? ? ? ? ?
╙3਎ઍ ? ? 9/㪈5? 9/5 8/3㪈 8/25 8/25 ? ? ? ?
ඨᣨ୯ 5᦬㪈ඨᣨ 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
5᦬2ඨᣨ 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
5᦬3ඨᣨ 0 0 0 0 - - 3 0 0 0 0 0
5᦬4ඨᣨ 0 0 0 0 - 0 6 0 0 0 0 0
5᦬5ඨᣨ 0 0 0 0 - 0 68 0 0 0 3 0
5᦬6ඨᣨ 0 0 0 0 - 23 㪈2 8 2 0 㪈 0
6᦬㪈ඨᣨ 0 0 0 0 - 0 5 3 0 0 㪈 0
6᦬2ඨᣨ 0 0 0 0 - 8 6 2 0 0 0 0
6᦬3ඨᣨ 0 0 0 0 - 5 0 㪈 2 3 0 0
6᦬4ඨᣨ 0 0 0 0 - 5 52 93 0 2 0 㪈
6᦬5ඨᣨ 0 0 㪈 0 - 2㪈 333 47 0 0 㪈 2
6᦬6ඨᣨ 0 0 9 0 - 400 758 52 㪈2 㪈2 27 2
7᦬㪈ඨᣨ 㪈 0 43 5 - 240 294 570 㪈5 㪈㪈 㪈0 㪈6
7᦬2ඨᣨ 㪈 0 㪈0 22 - 㪈53 54 30㪈 5 2 7 9
7᦬3ඨᣨ 4 5 30 5 - 3㪈㪈 68 52 24 2 㪈 3
7᦬4ඨᣨ 㪈 2 3 22 - 289 302 㪈0㪈 2 㪈 㪈 3
7᦬5ඨᣨ 0 0 㪈 㪈㪈 - 㪈㪈4 㪈02 57 2 0 0 0
7᦬6ඨᣨ 0 0 0 0 - 400 98 62 2 㪈 0 0
8᦬㪈ඨᣨ 0 㪈 0 0 - 59 43 34 2 0 0 㪈
8᦬2ඨᣨ 0 0 0 2 - 6 㪈02 㪈0 0 0 㪈 0
8᦬3ඨᣨ 0 0 㪈 0 - 37 37 4 㪈 0 㪈 0
8᦬4ඨᣨ 0 0 㪈 4 - 㪈3 㪈8 9 0 0 0 0
8᦬5ඨᣨ 0 0 㪈 0 - 7 436 53 0 㪈 㪈 0
8᦬6ඨᣨ 2 2 0 㪈2 - 35 238 8 0 3 㪈 㪈
9᦬㪈ඨᣨ 0 2 0 㪈4 - 2㪈 2 20 0 0 0 0
9᦬2ඨᣨ 3 㪈 0 5 - 㪈8 26 26 2 0 0 0
9᦬3ඨᣨ 㪈 㪈 3 0 - 㪈5 5㪈 5 0 0 0 0
9᦬4ඨᣨ 2 0 㪈 5 - 6 23 3 0 0 0 0
9᦬5ඨᣨ 0 0 0 㪈 - 5 㪈 㪈 0 0 0 0
9᦬6ඨᣨ 0 0 0 4 - 0 㪈3 9 0 0 0 0






ᐕᰴ 㪈999 2000 200㪈 2002 㪈999 2000 200㪈 2002 㪈999 2000 200㪈 2002 㪈999 2000 200㪈 2002
䊏䊷䉪ᣣ ⿧౻਎ઍ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
╙㪈਎ઍ ? 7᦬㪈ඨᣨ 7᦬㪈ඨᣨ 7᦬2ඨᣨ ? ? 6᦬6ඨᣨ ? ? ? 7᦬㪈ඨᣨ 7᦬2ඨᣨ ? ? 7᦬㪈ඨᣨ ?
╙2਎ઍ ? ? 7᦬5ඨᣨ ? ? ? ? ? ? ? 7᦬6ඨᣨ 7᦬6ඨᣨ ? ? ? ?
╙3਎ઍ ? ? 8᦬6ඨᣨ ? ? ? ? ? ? ? ? 9᦬㪈ඨᣨ ? ? ? ?
ඨᣨ୯ 5᦬㪈ඨᣨ 0 4 0 㪈 0 0 0  - 0 0 0 㪈  - 0 0 0
5᦬2ඨᣨ 0 0 0 0 0 0 0  - 0 0 0 0  - 0 0 0
5᦬3ඨᣨ 0 0 5 0 0 0 0 0 㪈 0 0 0  - 0 0 0
5᦬4ඨᣨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  - 0 0 0
5᦬5ඨᣨ 0 0 5 0 0 0 3 0 2 0 2 0  - 0 0 0
5᦬6ඨᣨ 0 㪈9 0 0 0 3 0 0 0 7 0 2  - 㪈 0 0
6᦬㪈ඨᣨ 7 㪈 0 㪈 8 0 0 0 5 㪈 0 㪈  - 0 㪈 2
6᦬2ඨᣨ 0 9 0 6 㪈 0 㪈 㪈 3 9 0 4  - 0 0 0
6᦬3ඨᣨ 0 3 0 23 5 㪈 0 0 67 㪈 0 0  - 0 0 0
6᦬4ඨᣨ 0 7 58 28 0 2 70 29 6 㪈2 6 3  - 0 2 0
6᦬5ඨᣨ 0 29 㪈20 㪈2 㪈8 6 82 㪈 6 2 㪈6 0 㪈0 0 4 0
6᦬6ඨᣨ 30 290 3㪈6 3㪈2 㪈3 3 㪈37 㪈6 3 㪈09 㪈00 3 8 0 48 0
7᦬㪈ඨᣨ 97 300 㪈3㪈㪈 624 55 22 㪈㪈9 76 25 39 94 29 7 㪈5 㪈29 3㪈
7᦬2ඨᣨ 㪈5 㪈07 397 734 0 43 3㪈 65 0 㪈00 33 92 0 2 㪈6 38
7᦬3ඨᣨ 㪈㪈4 㪈82 422 72 3㪈 5㪈 㪈66  - 0 292 52 30 㪈 6 4㪈 65
7᦬4ඨᣨ 2㪈 㪈0 55 35 㪈9 㪈6 96 55 㪈9 4 3 32 0 0 㪈9 7
7᦬5ඨᣨ 63 29 㪈44 㪈8 75 㪈05 㪈7㪈 75 53 6 59 3 2 0 4 6
7᦬6ඨᣨ 4㪈 㪈0 84 3 72 74 2㪈 㪈30 76 9 244 6㪈 㪈 0 0 20
8᦬㪈ඨᣨ 㪈㪈 2 8 㪈 54 44 㪈3 72 86 9 62 2 0 0 㪈 45
8᦬2ඨᣨ 34 2 26 0 54 4㪈 4㪈 64 㪈74 㪈 㪈09 2 0 0 2  -
8᦬3ඨᣨ 㪈3 㪈 36 0 76 7 㪈5 26 㪈70 6 69 㪈2 0 0 㪈  -
8᦬4ඨᣨ 㪈0 㪈 20 㪈 66 4 6 2 39㪈 8 㪈4 2 0 㪈 㪈  -
8᦬5ඨᣨ 㪈2 0 37 2 46 㪈㪈 5 3 232 3㪈 㪈20 㪈3 0 3 㪈  -
8᦬6ඨᣨ 㪈6 33 㪈03 2 27 3 㪈 3 282  - 68 89 㪈 6 0  -
9᦬㪈ඨᣨ 㪈㪈 㪈4 26 3 㪈3 㪈 0 3  -  - 㪈8 㪈㪈8 0 4 0  -
9᦬2ඨᣨ 29 39 6 㪈 25 4 㪈 2  - 90 㪈85 9 0 5 0  -
9᦬3ඨᣨ 64 34 25 0 㪈6 4 4 6  - 㪈5 32 28 㪈 㪈 0  -
9᦬4ඨᣨ 29 23 㪈0 0 㪈4 7 㪈 㪈 44 4 34 0 0 㪈 0  -
9᦬5ඨᣨ 㪈㪈 5 0 0 5 2 2 0 㪈03 㪈 3 0 0 㪈 0  -
9᦬6ඨᣨ 6 4 0 0 2 0 2 0 㪈3 0 㪈4  - 0 0 0  -
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⺞ᩏᐕ 2000ᐕ 2000ᐕ 200㪈ᐕ
႐ᚲ 㕍᫪⋵᧲ᵤシ㇭⬑↰᧛ 㕍᫪⋵ർᵤシ㇭㢬↰↸ 㕍᫪⋵㤥⍹ᏒႺ᧻䋨ㄘ⹜䋩
㕙Ⓧ 30a 30a 㪈20䋛
ຠ⒳ฬ 䉃䈧䈾䉁䉏 䈧䈏䉎䊨䊙䊮 䉉䉄䈅䈎䉍
಴Ⓞᦼ 8᦬3ᣣ 8᦬2ᣣ 8᦬2ᣣ
䇰ᣧ᥅ ᣧ ᣧ ᣧ
⨲ಿ䉍⁁ᴫ 6᦬䈎䉌ㆡቱታᣉ 6᦬䈎䉌ㆡቱታᣉ 6᦬䈎䉌ㆡቱታᣉ
䇰࿁ᢙ
㒰⨲೷╬૶↪ 䈭䈚 䈭䈚 䈭䈚
䇰࿁ᢙ
Ვ⯻೷૶↪ ⮎೷ฬ 䊃䊧䊗䊮䉣䉝䊷䋨㪈࿁⋡䋩 MR.䉳䊢䊷䉦䊷DF 䊃䊧䊗䊮੃೷2,000୚
䉴䊚䉼䉥䊮੃೷䋨2࿁⋡䋩
ᣇᴺ ⥶ⓨ㒐㒰䋨ᄢဳ䊓䊥䉮䊒䉺䊷䋩 ⥶ⓨ㒐㒰䋨ᄢဳ䊓䊥䉮䊒䉺䊷䋩 ⢛⽶ᑼേജྃ㔵ེ




㒠㔎╬䈱ᓇ㗀 䈭䈚 䈭䈚 䈭䈚
஻⠨ ࿾Ꮺ৻ᢧ㒐㒰 ࿾Ꮺ৻ᢧ㒐㒰
䉦䊜䊛䉲⊒↢ ਥ૕⒳ 䉝䉦䊍䉭䊖䉸䊚䊄䊥䉦䉴䊚䉦䊜 䉝䉦䊍䉭䊖䉸䊚䊄䊥䉦䉴䊚䉦䊜 䉝䉦䊍䉭䊖䉸䊚䊄䊥䉦䉴䊚䉦䊜
ᢔᏓ೨ ᢔᏓ೨ᣣ㪈8㗡/50࿁ᝄ䉍䈜䈒䈇䈫䉍 ᢔᏓ2ᣣ೨㪈2㗡/50࿁ᝄ䉍䈜䈒䈇䈫䉍 ᢔᏓ3ᣣ೨0㗡/20࿁ᝄ䉍䈜䈒䈇䈫䉍
ᢔᏓᓟ ╙䋲࿁ᢔᏓ6ᣣᓟ䋰㗡/50࿁ᝄ䉍䈜䈒䈇䈫䉍 3ᣣᓟ㪈.8㗡䋬9ᣣᓟ2.6㗡/50࿁ᝄ䉍䈜䈒䈇䈫 2ᣣᓟ0㗡䋬4ᣣᓟ0㗡/20࿁ᝄ䉍䈜䈒䈇䈫䉍
⊒↢Ḯ䈱᦭ή 䈅䉍䋨ભ⠹↰䈫㓞ធ䋩 䈅䉍䋨ભ⠹↰䈫㓞ធ䋩 䈭䈚
⚻ᱧ ᢬ὐ☨䉦䊜䊛䉲ᄙ⊒࿾ၞ
᢬ὐ☨☸₸(%) 0.06% 0.36% 0.09%
᢬ὐ☨☸₸(%) ή㒐㒰 0.43%














































⺞ᩏᐕ 2000 2000 200㪈
႐ᚲ ⧎ᏎᏒᄥ↰ ⧎ᏎᏒᄥ↰ ⧎ᏎᏒᄥ↰
㕙Ⓧ - - 㪈0a
ຠ⒳ฬ 䈅䈐䈢䈖䉁䈤 䈅䈐䈢䈖䉁䈤 䈅䈐䈢䈖䉁䈤
಴Ⓞᦼ 7/3㪈 7/3㪈 8/㪈
䇰ᣧ᥅ ਛ ਛ ਛ
⨲ಿ䉍⁁ᴫ - 8᦬ਛᣨ䈮㓞ធ’⨲ಿ䉍ข䉍 8/2䈮⇜⇎⨲ಿ䉍
䇰࿁ᢙ - 㪈 㪈
㒰⨲೷╬૶↪ - - -
䇰࿁ᢙ - - -
Ვ⯻೷૶↪ ⮎೷ฬ 䉴䊚䉼䉥䊮੃೷ 䉴䊚䉼䉥䊮੃೷ 䉴䊚䉼䉥䊮☳೷
ᣇᴺ ήੱ䊓䊥 ήੱ䊓䊥 േജྃ㔵ེ
᦬ᣣ䋨ᤨᦼ䋩 8/㪈0䌾8/㪈3䇮䋱࿁ᢔᏓ 8/㪈0䌾8/㪈3䇮䋱࿁ᢔᏓ 8/2䋨಴Ⓞ䋱ᣣᓟ䋩
᦬ᣣ䋨ᤨᦼ䋩 - - -
᦬ᣣ䋨ᤨᦼ䋩 - - -
᦬ᣣ䋨ᤨᦼ䋩 - - -







䉦䊜䊛䉲⊒↢ ਥ૕⒳ 䉝䉦䉴䉳䉦䉴䊚䉦䊜 䉝䉦䉴䉳䉦䉴䊚䉦䊜 䉝䉦䉴䉳䉦䉴䊚䉦䊜
ᢔᏓ೨ 2㗡䋯20࿁ᝄ 0 䉝䉦䉴䉳3.0㗡/20࿁ᝄ䇮䉝䉦䊍䉭㪈.0㗡/20
࿁ᝄ
ᢔᏓᓟ 0 0䇮䈢䈣䈚⇜⇎䈪䈲㪈0㗡/20࿁ᝄ 0
⊒↢Ḯ䈱᦭ή ⇜⇎䈮ዋ㊂䈱䉟䉺䊥䉝䊮䊤䉟䉫䊤䉴 㓞ធ࿛႐䈮3ha䈱䉟䉺䊥䉝䊮䊤䉟䉫䊤䉴 ⇜⇎䈮䊜䊍䉲䊋㘃
⚻ᱧ - - -
᢬ὐ☨☸₸(%) 0 㪈.49 0.0㪈
᢬ὐ☨☸₸(%) ή㒐㒰 - - 0










⺞ᩏᐕ 200㪈 2002 2002
႐ᚲ ⧎ᏎᏒᄥ↰ ⢙ᴛ↸ධㇺ↰ ⧎ᏎᏒᄥ↰
㕙Ⓧ 㪈0a 20a 㪈0a
ຠ⒳ฬ 䈅䈐䈢䈖䉁䈤 䈵䈫䉄䈿䉏 䈅䈐䈢䈖䉁䈤
಴Ⓞᦼ 8/㪈 8᦬8ᣣ 8᦬5ᣣ




䇰࿁ᢙ 㪈 - 㪈
㒰⨲೷╬૶↪ - - 䈭䈚
䇰࿁ᢙ - - 䈭䈚
Ვ⯻೷૶↪ ⮎೷ฬ 䉴䊚䉼䉥䊮☳೷ 䉴䊚䉼䉥䊮੃೷ 䉴䊚䉼䉥䊮੃೷
ᣇᴺ േജྃ㔵ེ േജྃ㔵ེ ήੱ䊓䊥䋨2࿁䋩




㒠㔎╬䈱ᓇ㗀 ․䈮䈭䈚 ᢔᏓᢙᤨ㑆ᓟ䇮䈮䉒䈎㔎 ಴Ⓞᦼએ㒠䇮㒠㔎⛯䈒
஻⠨ Ⓞ䈇䉅䈤䈫หᤨ㒐㒰䋨Ვ⩶೷䋺䉦䉴䊤䊑䉰䉟
䊄䋩
䉦䊜䊛䉲⊒↢ ਥ૕⒳ 䉝䉦䉴䉳䉦䉴䊚䉦䊜 䉝䉦䉴䉳䉦䉴䊚䉦䊜䇮䉝䉦䊍䉭䊖䉸䊚䊄䊥䉦䉴
䊚䉦䊜
䉝䉦䉴䉳䉦䉴䊚䉦䊜




























































⺞ᩏᐕ 2002ᐕ 2002ᐕ 2002ᐕ
႐ᚲ ⷺ↰Ꮢⷺ↰ሼ㊁↰೨㪈22 ⷺ↰Ꮢ⮮↰ሼർᩮ೨3 ᴡධ↸೨⼱࿾
㕙Ⓧ 25a 30a 㪈0a
ຠ⒳ฬ 䈵䈫䉄䈿䉏 䈢䈐䈢䈩 䈵䈫䉄䈿䉏
಴Ⓞᦼ 8᦬2ᣣ 8᦬9ᣣ 8᦬6ᣣ



















᢬ὐ☨☸₸(%) ᬌᩏ⚿ᨐ2╬䋨లታਇ⿷䋩 ᬌᩏ⚿ᨐ40䋦䈏2╬䋨ㇱಽ䍔䍰䋩䋬ઁ3╬ 0.04%
᢬ὐ☨☸₸(%) ή㒐㒰

















⺞ᩏᐕ 2002ᐕ 2002ᐕ 2002ᐕ
႐ᚲ ⍹ᏎᏒⰬ↰ ⊓☨㇭⼾㉿↸ධᄢፒ2㪈 ⊓☨㇭᧲๺↸☨⼱ሼᩮᑫ
㕙Ⓧ 㪈0a 20a 㪈0a
ຠ⒳ฬ 䈵䈫䉄䈿䉏 䈵䈫䉄䈿䉏 䈵䈫䉄䈿䉏































⺞ᩏᐕ 䋲䋰䋰䋰ᐕ 䋲䋰䋰䋰ᐕ 䋲䋰䋰䋲ᐕ
႐ᚲ ⑺↰⋵ᐔ㣮㇭ᄢ㓶᧛ ⑺↰⋵ᐔ㣮㇭ጊౝ᧛ ⑺↰⋵ḡᴛᏒᴒ㢬
㕙Ⓧ 㪈,㪈27ha 270ha 7.5ha
ຠ⒳ฬ 䈅䈐䈢䈖䉁䈤 䈅䈐䈢䈖䉁䈤 䈅䈐䈢䈖䉁䈤
಴Ⓞᦼ 8᦬4ᣣ 8᦬3ᣣ 8᦬6ᣣ





Ვ⯻೷૶↪ ⮎೷ฬ 䋱࿁⋡䊤䊑䉰䉟䊄䉴䊚䉼䉥䊮䉹䊦 䊎䊷䊛䉣䉟䊃䊃䊧䊗䊮䉹䊦 䋱࿁⋡䊤䊑䉰䉟䊃䊃䊧䊗䊮䉹䊦䋱䋷
䋲࿁⋡䉴䊚䉼䉥䊮੃೷ 䋲࿁⋡䊤䊑䉰䉟䊄䉴䊚䉼䉥䊮䉹䊦
ᣇᴺ ⥶ⓨ㒐㒰 ⥶ⓨ㒐㒰 ⥶ⓨ㒐㒰





䉦䊜䊛䉲⊒↢ ਥ૕⒳ 䉝䉦䊍䉭䊖䉸䊚䊄䊥䉦䉴䊚䉦䊜 䉝䉦䊍䉭䊖䉸䊚䊄䊥䉦䉴䊚䉦䊜 䉝䉦䊍䉭䊖䉸䊚䊄䊥䉦䉴䊚䉦䊜
ᢔᏓ೨ ㄘ㆏䇮⇜⇎7.8㗡䋯䋲䋰࿁ᝄ䉍 ㄘ㆏䇮⇜⇎3.8㗡䋯䋲䋰࿁ᝄ䉍 8/7᳓↰ౝᐔဋ䇮ᚑ⯻㪈.6ᐜ⯻0.6䋯20࿁ᝄ
ᢔᏓᓟ ㄘ㆏䇮⇜⇎0.8㗡䋯䋲䋰࿁ᝄ䉍 ㄘ㆏䇮⇜⇎㪈.8㗡䋯䋲䋰࿁ᝄ䉍 9/5᳓↰ౝᐔဋ䇮ᚑ⯻0.2ᐜ⯻7.4䋯20࿁ᝄ






































































⺞ᩏᐕ 2002ᐕ 2002ᐕ 2002ᐕ
႐ᚲ 㜞⇗↸ደઍ࿾඙䋨੐଀2䈫ห৻࿛႐䋩 㜞⇗↸ደઍ࿾඙䋨੐଀㪈䈫ห৻࿛႐䋩 㐳੗Ꮢᐔ㊁
㕙Ⓧ 䋴a 㪈.3䌡䋨䋳෻ᓳ䋩 䋿
ຠ⒳ฬ 䈲䈋䈯䈐 䈲䈋䈯䈐 䈲䈋䈯䈐









䇰࿁ᢙ 䋿䇮8᦬䈱⨲ಿ䉍䈲䈚䈩䈇䈭䈇 䋿䇮8᦬䈱⨲ಿ䉍䈲䈚䈩䈇䈭䈇 3࿁
㒰⨲೷╬૶↪ 䈭䈚 䈭䈚 䈭䈚
䇰࿁ᢙ 䋭 䋭 䈭䈚
Ვ⯻೷૶↪ ⮎೷ฬ ೋᦼ䋺䍨䍽䍞䍼䍻䌓䌇䋨஥᧦ᣉ↪䋩 ೋᦼ䋺䍨䍽䍞䍼䍻䌓䌇䋨஥᧦ᣉ↪䋩 ਅ⸥䈱䈫䈍䉍
ᓟᦼ䋺䌍䌒䋮䉳䊢䊷䉦䊷䌅䌗 ᓟᦼ䋺䍛䍮䍟䍓䍻੃೷䋨2࿁ᢔᏓ䋩
ᣇᴺ േജྃ㔵ᯏ䋨⢛⽶䈇䈪䈲䈭䈇䋩 േജྃ㔵ᯏ䋨⢛⽶䈇䈪䈲䈭䈇䋩 ήੱ䊓䊥䋫୘ੱ
᦬ᣣ䋨ᤨᦼ䋩 8᦬㪈4ᣣ 8᦬㪈3ᣣ 7/22䇭䊂䉞䊒䊁䊧䉾䉪䉴
᦬ᣣ䋨ᤨᦼ䋩 8᦬2㪈ᣣ 8᦬2㪈ᣣ 8/4䇭䊋䉟䉳䉾䊃
᦬ᣣ䋨ᤨᦼ䋩 8/㪈7䇭䊋䉟䉳䉾䊃
᦬ᣣ䋨ᤨᦼ䋩
㒠㔎╬䈱ᓇ㗀 ᢔᏓ⋥೨䈮㒠㔎䈏䈅䈦䈢䇯 ᢔᏓ೨ᣣ䇮⠉ᣣ䈮㒠㔎䈏䈅䈦䈢 㒠㔎䈱ᓇ㗀䈲䈭䈚
஻⠨ ⮎೷ᢔᏓᤨ䈮䈲䇮䉁䈣⪲䈏ዋ䈚Ứ䉏䈢⁁
䉦䊜䊛䉲⊒↢ ਥ૕⒳ 䉝䉦䊍䉭 䉝䉦䊍䉭 䉝䉦䊍䉭

















᢬ὐ☨☸₸(%) 0.03%䋨2000☸⺞ᩏ䋩 0.㪈%䋨20000☸㬍3䋩 䋱╬☨
᢬ὐ☨☸₸(%) ή㒐㒰 0.27%䋨20000☸㬍3䋩 0.27%䋨20000☸㬍3䋩 䋿







⺞ᩏᐕ 2002ᐕ 䋲䋰䋰䋰ᐕ 䋲䋰䋰䋰ᐕ
႐ᚲ 㐳੗Ꮢᐔ㊁ ? 㜞⇗↸ੑ੗ኋ
㕙Ⓧ 䋿 ? 30䌡
ຠ⒳ฬ 䋿䈲䈋䈯䈐䈫ᕁ䉒䉏䉎 䈅䈐䈢䈖䉁䈤 䈅䈐䈢䈖䉁䈤
಴Ⓞᦼ 8/9㗃 ? 8᦬3ᣣ
䇰ᣧ᥅ 䉇䉇ㆃ䈇 ? ᐔᐕ䉋䉍ᣧ䈇䇭ᣧ↢⒳䈭䈱䈪䇮ㄭㄝ䈱࿛႐
䈫Ყセ䈚䈩䉅಴Ⓞ䈲ᣧ䈇
⨲ಿ䉍⁁ᴫ 6᦬ਅᣨ䇮7᦬ਛᣨ䇮ਅᣨ䇮9᦬਄ᣨ 䋭 ಴Ⓞ2ㅳ㑆೨䉁䈪䈱⨲ಿ䉍䇮9᦬䈱⨲ಿ䉍
䇰࿁ᢙ 4࿁ 䋭 2࿁એ਄
㒰⨲೷╬૶↪ 䈅䉍 㒰⨲೷䈅䉍䋨Ᏹ䈮㔀⨲䈲䈭䈇䋩 䋿䋨๟ㄝ࿛႐䈪䈲૶↪䋩
䇰࿁ᢙ 䋿 2࿁ 䋿
Ვ⯻೷૶↪ ⮎೷ฬ ਅ⸥䈱䈫䈍䉍 ਅ⸥䈱䈫䈍䉍
ᣇᴺ ήੱ䊓䊥䋫୘ੱ ୘ੱ㒐㒰 ήੱ䊓䊥䈮䉋䉎৻ᢧ㒐㒰
᦬ᣣ䋨ᤨᦼ䋩 7/26䌾7/27䇭䊂䉞䊒䊁䊧䉾䉪䉴 7/20䇭䉴䊚䊋䉾䉰☳೷ 7/㪈9䇭䉥䊐䊅䉾䉪䊐䊨䉝䊑䊦
᦬ᣣ䋨ᤨᦼ䋩 7/29䇭ήੱ䊓䊥 8/5䇭䇭MR䋮䉳䊢䊷䉦䊷☳೷ 8/6䇭䇭䊃䊧䊗䊮䉣䉝䊷
᦬ᣣ䋨ᤨᦼ䋩 8/㪈㪈䇭ήੱ䊓䊥 8/㪈5䇭䉴䊚䊋䉾䉰☳೷ 8/㪈8䇭䉴䊚䉼䉥䊮੃೷
᦬ᣣ䋨ᤨᦼ䋩 8/㪈5  䊋䉟䉳䉾䊃
㒠㔎╬䈱ᓇ㗀 㒠㔎䈱ᓇ㗀䈭䈚 䋿 䈭䈚
஻⠨
䉦䊜䊛䉲⊒↢ ਥ૕⒳ 䉝䉦䊍䉭 䉝䉦䊍䉭 䉝䉦䊍䉭
ᢔᏓ೨ 䋿 䈭䈚 7᦬ਛᣨ䈲20࿁ᝄ䉍ᐔဋ3㗡⒟ᐲ








⚻ᱧ 䋿 䋿 䋿
᢬ὐ☨☸₸(%) 2╬☨ 0.02% 0.04%









⺞ᩏᐕ 䋲䋰䋰䋰ᐕ 䋲䋰䋰䋱ᐕ 200㪈ᐕ
႐ᚲ 䋿 ਄ጊᏒਭ଻ᚻ 㜞⇗↸ደઍ
㕙Ⓧ 䋿 㪈.5䌡䋨2෻ᓳ䋩 䋿㪈0aએ਄
ຠ⒳ฬ 䈅䈐䈢䈖䉁䈤 䈲䈋䈯䈐 䈲䈋䈯䈐
಴Ⓞᦼ 䋿 䋸䋯䋶㗃 8/4㗃
䇰ᣧ᥅ ? ᐔᐕ䉋䉍䉇䉇ㆃ䈇 䉇䉇ᣧ䈇
⨲ಿ䉍⁁ᴫ 䋭 7᦬ਅᣨ 6᦬਄ᣨ䇮7᦬਄ᣨ䇮7᦬ਛᣨ
䇰࿁ᢙ 䋭 䋿 3࿁
㒰⨲೷╬૶↪ 䋭 䈭䈚 䈭䈚
䇰࿁ᢙ 䋭 䋭 䋭
Ვ⯻೷૶↪ ⮎೷ฬ ਅ⸥䈱䈫䈍䉍 ೋᦼ䋺䉡䉞䊮䉝䊄䊙䉟䊟䊷▫☸೷ ਅ⸥䈱䈫䈍䉍
ᓟᦼ䋺䉴䊚䉼䉥䊮☳೷䋳䌄䌌
ᣇᴺ ୘ੱ㒐㒰 േജᢔᏓᯏ ήੱ䊓䊥䈎୘ੱ㒐㒰
᦬ᣣ䋨ᤨᦼ䋩 8/3䇭䉴䊚䊋䉾䉰☳೷ 8᦬㪈0ᣣ 7/29䇭䌍䌒䋮䉳䊢䊷䉦䊷





















⚻ᱧ 䋿 ೨ᐕ䈮࿾඙ో૕䈪䉦䊜䊛䉲ⵍኂ䈅䉍 䋿
᢬ὐ☨☸₸(%) 0.23% 0.㪈4% ⷙᩰᄖ










⺞ᩏᐕ ᐔᚑ㪈4ᐕ ᐔᚑ㪈4ᐕ ᐔᚑ㪈4ᐕ
႐ᚲ ⑔ፉ⋵ᣂ࿾↸ ⑔ፉ⋵ᣂ࿾↸ ⑔ፉ⋵ᣂ࿾↸
㕙Ⓧ 㪈ha 30a 30a
ຠ⒳ฬ 䈵䈫䉄䈿䉏 䈵䈫䉄䈿䉏 䉮䉲䊍䉦䊥









Ვ⯻೷૶↪ ⮎೷ฬ 䉴䊚䊋䉾䉰☳೷20䋨3kg/㪈0a䋩 䉴䊚䊋䉾䉰☳೷20䋨3kg/㪈0a䋩 䉴䊚䊋䉾䉰☳೷20䋨3kg/㪈0a䋩
ᣇᴺ ᢔᏓ ᢔᏓ ᢔᏓ































⚻ᱧ ਇ᣿ ਇ᣿ ਇ᣿
᢬ὐ☨☸₸(%) ਇ᣿䋨಴⩄☨䈲ో䈩㪈╬☨䈪䈅䈦䈢䇯䋩 ਇ᣿䋨಴⩄☨䈲ో䈩2╬☨䈪䈅䈦䈢䇯䋩 ਇ᣿䋨಴⩄☨䈱㪈/4䈏⦡䉦䊜䊛䉲䉕ℂ↱䈮2
╬☨䈫䈭䈦䈢䇯䋩
᢬ὐ☨☸₸(%) ή㒐㒰 ਇ᣿ ਇ᣿ ਇ᣿











᦬ ᦬ ᦬6 7 8
عᐔᚑ ᐕᣣᐔဋ㒠᳓㊂11




᦬ ᦬ ᦬6 7 8
عᐔᚑ ᐕᣣᐔဋ㒠᳓㊂12




᦬ ᦬ ᦬6 7 8
عᐔᚑ ᐕᣣᐔဋ㒠᳓㊂13




᦬ ᦬ ᦬6 7 8
عᐔᚑ ᐕᣣᐔဋ㒠᳓㊂14
᦬ ᦬ ᦬6 7 8
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